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资产不实比例在 1 % 以上和利润不实
比例在 10 % 以上的分别占全部被抽



























































































































































































































































































证券 文易所 19 卯 年即 已 出现
,
而
(公司法》和 (证券法) 分别于 19 3















































































































































































































































操守 ; 发挥行业 自律的作用
,
改变
目前注册会计师协会
、
律师协会仅
进行职业培训的现状
,
赋予其行业
监管的权限 ; 对违规的中介机构严
肃处理
,
追究责任
。
第三
,
打击市
场投机行为
,
规范市场秩序
。
证券
市场的投机行为扰乱了市场秩序
,
阻碍 了证券市场功能的正常发挥
。
而且各种投机行为常伴随着种种造
假现象和内幕文易等损害合法投资
者的行为
,
为了塑造市场信用
,
必
须坚决打击投机行为
。
4
、
建立信用识别体系
。
一是积
极发展信用中介服务机构
,
对企业
进行信用评级
。
二是在企业内部建
立信用管理制度
,
设立信用管理部
门
,
以 防范风险
,
避免和没有资信
记录的客户进行业务往来
。
三是由
政府对信用行业进行管理
,
以法律
的形式明确规定资信数据的取得和
使用
。
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